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Eje de Desarrollo y Revitalización Urbana en la Localidad de 
Los Mártires. 
Teniendo en cuenta que a través del tiempo el Centro de Bogotá ha traído consigo múltiples 
problemáticas a raíz de los cambios sociales, culturales y su variabilidad de usos al que ha sido 
sometido especialmente el sector de intervención El Voto Nacional de la Localidad de Los 
Mártires, dentro de estas problemáticas está el caso de los niños y niñas que se encuentran en las 
calles de este sector a quienes se les está vulnerando el derecho a la educación, debido a que en 
esta zona no se cuentan con espacios para este fin. 
Este articulo pretende brindar una posible solución a partir de la propuesta de un jardín infantil, 
donde tendrá como objetivo inicial la protección a la niñez en coordinación con el jardín 
brindándoles espacios aptos, trabajar sobre los derechos de los niños, niñas y prevenir los riesgos 
y amenazas, mejorar la calidad de vida de esta población. 
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Urban Development and Revitalization Hub in the Town of 
Los Mártires 
Bearing in mind that over time the Bogota Center has brought with it many problems due to 
social, cultural changes and its variability of uses to which the intervention sector, The National 
Vote of the Town of Los Mártires, has been subjected, Within these problems is the case of 
children who are in the streets of this sector who are violating the right to education, because in 
this area there are no spaces for this purpose. 
This article aims to provide a possible solution from the proposal of a kindergarten, which will 
have as an initial objective the protection of children in coordination with the garden by providing 
suitable spaces, work on the rights of children and prevent risks and threats, improve the quality 
of life of this population. 
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Introducción  
La configuración de este trabajo, emerge en el marco del proceso de formación pregradual, en la 
disciplina de Arquitectura; se articula a partir del núcleo problemico que gira en torno a la 
identificación de problemas urbanos, espaciales y sociales en la localidad los Mártires, de la 
ciudad de Bogotá. Para ello, se realizó levantamiento de información documental, observación 
natural y participación comunitaria. Todo lo anterior permitió diseñar el equipamiento que podría 
solucionar uno de los problemas identificados en la comunidad, como lo es la atención a la primera 
infancia en un Jardín infantil, propendiendo por un espacio de seguridad, estimulación y cuidados.  
      Los fundamentos de este trabajo, se encuentran en  el Proyecto Educativo del Programa –PEP- 
y particularmente desde la Misión expuesta en los propósitos de formación y anclado al núcleo 
que busca formar Arquitectos “Gestores de Proyectos”, con alto sentido social, capaces de leer 
los contextos, identificar las situaciones susceptibles de ser mejoradas y proponer alternativas 
dirigidas a mejorar la calidad de vida de las poblaciones, todo, en el marco del reconocimiento 
del respeto y la diferencia cultural (PEP; Universidad Católica de Colombia,  2010; p.12).   
      Así, se busca restablecer los derechos que por las condiciones ambientales, familiares y 
sociales (que se detallaran más adelante) entre otras, han perdido los niños y las niñas de la 
Localidad, inmersos en ambientes poco estimulantes y cargados permanentemente de riesgos.  
      De acuerdo a la Alcaldía de Bogotá, la localidad de Los mártires es la numero 14,  se encuentra 
en la ciudad de Bogotá delimita hacia el sur por la calle 1 y calle 8 sur hacia el occidente por la 
avenida NQS Carrea 30, hacia el norte por la avenida el Dorado calle 26 y hacia el oriente por la 
avenida carrera 14; esta localidad cuenta con una rica historia, ya que, en la época granadina 
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fueron fusilados varias figuras representativas de la revolución; algunos de ellos fueron Policarpa 
Salavarrieta, Francisco José de Caldas, Camilo Torres; el fusilamiento de estos mártires de la 
independencia posibilito dar nombre a la localidad. (Alcaldía de Bogotá; 2012, prr. 2) 
      La localidad de los Mártires cuenta con grandes obras consideradas patrimonio histórico 
especialmente en el barrio del Voto Nacional. Estos inmuebles han sido categorizados según la 
Secretaria de Planeación (2009) como conservación monumental el Hospital San José y la 
Dirección de Reclutamiento del Ejército, Antiguo Batallón Guardia Presidencial. (Alcaldía de 
Bogotá; 2009, prr. 10) 
      Así como para Blanco (2017) la definición de “patrimonio cultural” es el legado del pasado y 
herencia para las generaciones futuras. El patrimonio cultural incluye lugares, objetos y 
tradiciones que se son valorados, conservados porque son ancestrales, o son ejemplos 
irreemplazables de una forma de vida en un momento histórico. (Blanco, 2017, p. 14) 
      Hoy día, se ubican dentro de la localidad dos UPZ La Sabana y Santa Isabel. Según datos de 
la Secretaria de Cultura y Deporte para el 2016 la población de la localidad se encontraba en 
condiciones de pobreza y pobreza extrema. De igual forma esta localidad se ubicó en el número 
13 con mayor índice de delitos de impacto social (SCD;2016, p. 1).  
      Diferentes gobiernos locales han intervenido en la localidad de los Mártires, para González 
Gil, el problema radica en que cada intervención, fractura, divide y aísla la zona; creando esto 
brechas, que desarticulan el territorio. Existen para el autor, grandes construcciones de carácter 
comercial que facilitan la presencia de la inseguridad, generando poco sentido de habitabilidad y 
comunidad (2016); siendo esto una gran preocupación ya que el territorio no cuenta con 
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escenarios que faciliten la apropiación del sector, dejando a los niños y niñas sin espacios para la 
recreación.  
      El diagnóstico sectorial de 2015, realizado por la Alcaldía Mayor de Bogotá indicó que las 
condiciones de la vivienda en la localidad son inadecuadas, dado que prevalecen las estructuras 
como inquilinatos, refugios naturales, carpas, vagones o tiendas (Alcaldía Mayor de Bogotá; 
2015; p.21). 
      Para la protección integral de los niños y las niñas, fueron creados los Centros Amar, dirigidos 
desde la Secretaria Distrital de Integración Social, su objetivo es restablecer los derechos de los 
menores en situación o riesgo de trabajo infantil, quienes requieren apoyo, donde sus padres y 
madres no pueden cuidarles. (SDIS; 2017, prr. 3). 
      El artículo 29 de la Ley 1098 de 2006, contempla que la educación inicial es un derecho 
impostergable de la primera infancia; este se concibe como un proceso educativo, pedagógico 
intencional, permanente y estructurado, a través del cual los niños y las niñas desarrollan su 
potencial, capacidades y habilidades en el juego, arte, la literatura y la exploración del medio con 
la participación de la familia como actor central de dicho proceso.   
      La educación inicial se caracteriza por reconocer las diferencias individuales propias de niñas 
y niños como seres únicos e irrepetibles, sociales, diversos y culturales. La educación inicial 
aporta al desarrollo infantil desde los conocimientos, saberes y prácticas de quienes interactúan 
directamente con las niñas y los niños, a través de estrategias y experiencias intencionadas que se 
fundamentan en un conocimiento pedagógico que existe para ello. 
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      Consecuentemente con lo anterior, el proyecto busca diseñar espacios adecuados para el 
desarrollo psicosocial de las niñas y los niños de la localidad que por las condiciones familiares, 
requieren acudir a  jardines infantiles para su cuidado; son dos los interrogantes que direccionan 
el quehacer en este proyecto: ¿Cómo lograr espacios amigables con los niños y las niñas que 
favorezcan su desarrollo psicosocial, a través del diseño arquitectónico? y ¿cómo reestructurar 
espacios perdidos en la localidad los Mártires para contribuir a un desarrollo urbano incluyente?. 
Estas preguntan direccionan el hacer en este proyecto y posibilitan la construcción de espacios 
públicos para las personas, que propendan por la calidad de vida y posibiliten una apropiación de 
ciudad para todos y cada una de sus habitantes. Para Contreras-Lovich: 
… hoy en día se debe combatir, no solo la práctica del espacio, ni lo funcional, sino 
también la transformación con nuevas configuraciones de las relaciones que producen el 
tejido territorial… Además, tratar de comprender cómo los individuos perciben la 
construcción de la realidad social, internalizada desde su vivencia personal, sus 
emociones, su visión del mundo, su cultura, sus aspiraciones y sus maneras de 
comunicarse y verter al exterior los diversos significados que se producen en su territorio, 
requiere de las significancias del territorio que contiene en el espacio público, así como la 
interacción que se produce entre los usuarios y ese espacio (Contreras-Lovich; 2016; p.19) 
y se puede agregar, espacios pensados en la infancia. 
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Objetivo General 
Realizar estrategias de intervención para la recuperación del espacio público perdido y su 
patrimonio histórico y que este se relacione con la propuesta Urbana y Arquitectónica a partir de 
un eje peatonal central, generando sentido de pertenencia con el lugar, teniendo como referencia 
el modelo de ciudad D.U.I.S, y a partir del diseño de espacios arquitectónicos adecuados para la 
primera infancia contribuir a un desarrollo incluyente con las niñas y los niños de la localidad en 
clave del desarrollo psicosocial.  
Objetivos Específicos 
 Articular por medio de un sistema de espacio público las dos Hitos históricos que existen en la 
zona de intervención como lo son La Plaza del Voto Nacional y La Plaza España. 
 Facilitar el acceso a la población flotante por medio de un eje peatonal donde genere 
apropiación del espacio público. 
 Mejorar la estructura vial para peatones, ciclo rutas y vehículos y la estructura ecológica que 
sea acorde al lugar.   
 Realizar un equipamiento para el servicio social de la localidad. 
 Diseñar un proyecto arquitectónico donde se conecte con el espacio público. 
 Generar espacios de seguridad, amigables y de desarrollo psicosocial para los niños y niñas de 
la localidad. 
 Utilizar materiales aligerados pensando en la sismoresistencia del proyecto.  
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Justificación  
      Para el proyecto del jardín infantil se tuvo en cuenta las múltiples problemáticas a las que ha 
venido sometida la localidad, problemas sociales, ambientales y económicos, por ejemplo, uno de 
ellos es la violencia intrafamiliar caracterizada por violencia de pareja, delitos sexuales y maltrato 
infantil (Secretaria Distrital de Salud; 2016, p. 1)  
      En la actualidad, esta localidad es identificada por la inseguridad generada por el comercio 
informal; cabe aclarar que para el momento en el que se desarrolla la investigación, el “Bronx” 
aún estaba activo, siendo uno de los factores de riesgo para la niñez de la localidad, dada su 
dinámica interna de delincuencia, prostitución, microtrafico y consumo de sustancias 
psicoactivas, entre otras. Para Cucunubá (2018) la localidad de los Mártires se reconoce por su 
grave problemática social, lo cual influye para que haya un retrasado desarrollo urbano y en el 
deterioro de la imagen que el lugar proyecta.  
      Frente a la situación, que enfrentan los menores de edad, población central de este trabajo, se 
pudo identificar en el Análisis de las condiciones de Calidad de Vida, Salud y Enfermedad de la 
Localidad, realizado por la Alcaldía Mayor de Bogotá para la vigencia 2016-2017, que la 
mortalidad de los menores de un año en la localidad fueron en su mayoría, enfermedades 
transmisibles, como por ejemplo infecciones agudas de las vías respiratorias superiores e 
inferiores.  En los menores de 1 a 5 años, la principal causa de muerte se relaciona con la violencia 
intrafamiliar y por negligencia en su cuidado (Alcaldía Mayor de Bogotá; 2017, p. 11).  
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      Así, es claro que los niños y las niñas de la localidad, requieren espacios en los que se les 
proporcionen cuidados que propendan por su desarrollo físico, social y emocional. Espacios 
pensados para ellos, como por ejemplo el jardín infantil objeto de esta propuesta, facilitarían sus 
procesos de aprestamiento y contribuirían al desarrollo urbano social del sector.   
 
Hipótesis  
      Las acciones que buscan restablecer los derechos que, por las condiciones ambientales, 
familiares y sociales, han perdido los niños y las niñas de la Localidad, inmersos en ambientes 
poco estimulantes y cargados permanentemente de riesgos, aportaran al desarrollo urbano y social 
de la localidad. Se hace necesario por lo tanto el diseño de espacios adecuados para el desarrollo 
psicosocial de las niñas y los niños que, por las condiciones familiares, requieren acudir a jardines 
infantiles para su cuidado. 
      El interrogante que direcciona el quehacer en este proyecto gira en torno a ¿Cómo lograr a 
partir de una propuesta de diseño arquitectónico, la reestructuración de espacios perdidos 
en la localidad de los Mártires para contribuir a un desarrollo urbano incluyente con las 
niñas y los niños en clave de desarrollo psicosocial? 
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Metodología 
      Los elementos centrales del proyecto, se orientan desde el Proyecto Educativo del Programa 
de Arquitectura donde se plantea como propósito 3. Diseño concurrente: 
…Este diseño está basado en la integración y sincronización de información proveniente 
de los diferentes campos de acción disciplinar e interdisciplinar, está orientado a definir 
un plan de estudio más eficiente en términos del uso de los recursos, integrando 
competencias de orden teórico y práctico en núcleos problemico que, progresiva y 
sincronizada mente, articulan el proceso de formación. (PEP, Universidad Católica de 
Colombia, 2010, p. 12) 
      Teniendo en cuenta el propósito anterior y los problemas del Brief que se plantean para cada 
una de las áreas de investigación se define la idea principal del proyecto partiendo de las 
preguntas problema ¿Cómo el diseño arquitectónico responde a la resolución de problemas de la 
sociedad contemporánea?, ¿Cómo el diseño urbano se articula al proyecto arquitectónico en un 
concepto real, y aporta calidad al espacio urbano? ¿Cómo aporta el diseño constructivo a la 
solución de un proyecto Urbano-arquitectónico coherente y pertinente? 
      El punto de partida para la búsqueda de la información del tema ha sido la Localidad de Los 
Mártires –  El Voto Nacional – donde se realizaron cuatro (4) recorridos del lugar, en los que se 
buscaba identificar: Espacios destinados, para el cuidado, formación y educación de los niños y 
niñas del sector. En cada visita, a través de registro fotográfico y de lista de observación, se 
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detallaban las características de los lugares, las dinámicas de interacción observadas y los riesgos 
posibles en ellos para los niños y las niñas.  
      Cada recorrido nutría más la información obtenida, siendo posible identificar con claridad las 
problemáticas, tener una imagen del sector de cómo se encuentra y qué población en la actualidad 
la habita, ya que a lo largo del tiempo este territorio ha experimentado cambios diversos, 
relacionados con las dinámicas sociales de la ciudad. 
      Dentro de la obtención de información está la interacción con la población flotante que es la 
que prevalece en la localidad; la participación ciudadana nos aporta ideas para la construcción 
del problema y a la vez la posible solución a la necesidad que los aqueja. Para Hernández: 
…Dentro de los procesos de gestión urbana, la participación ciudadana ha sido un tema 
que se ha intentado modernizar con nuevas metodologías y estrategias de enseñanza-
aplicación que pretenden lograr una buena aportación de ideas y conceptos por parte de 
los ciudadanos, para así, por medio de estas, consolidar un colectivo/ ciudadano en la 
construcción, desarrollo y transformación de la ciudad (Hernández, 2016, p. 8) 
       A través del recorrido se pudo identificar que dentro de la zona de intervención no cuentan 
con lugares para niños y niñas menores de 5 años como son los jardines infantiles, esta necesidad 
se identificó, a partir del contacto realizado directamente con la población y con la observación 
realizada.  
      Dentro de esta visita se puede evidenciar gran cantidad de población menores de 5 años, 
jugando en las calles, en los locales o vendiendo elementos junto con los adultos, sin ninguna 
protección, expuestos a accidentes vehiculares y a los riesgos propios de estar en un espacio no 
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pensado ni diseñado para la actividad infantil, siendo claro que no hay zonas verdes para la 
recreación de los menores; a raíz de esto se ve la necesidad de plantear como diseño 
arquitectónico un jardín infantil. 
      Además de estas problemáticas a nivel poblacional también se ve afectado el área urbana que 
cuenta con antecedentes de microtrafico y consumo de sustancias psicoactivas, ya que lugares 
como la Plaza del Voto Nacional o la Plaza de España es habitada por personas en situación de 
calle que utilizan estos espacios lugares para la venta de estupefacientes y consumo. 
      En el informe Bogotá Cómo Vamos, presentado en el mes de febrero de 2018, frente a la 
situación de los menores de 0 a 5 años en la localidad de Mártires, se identificó que los casos de 
desnutrición aguda captados por el sistema de salud distrital, daban cuenta de 3284 para el 2015; 
en el 2016 se identificaron 2254 casos; pero en el 2017 se registró un aumento a 3332 menores 
es situación de desnutrición aguda. La prevalencia de desnutrición crónica afecta en mayor 
proporción a los niños, que a las niñas. Respecto a la prevalencia de desnutrición crónica en niñas 
se observa un cambio del 15,2% en 2015 al 16,5% en 2017; en los niños del 18,8% en 2015, al 
19,9% en 2017 (Alcaldía Mayor de Bogotá; 2018), lo anterior refuerza y justifica, la necesidad 
de construir espacios en la localidad, propicios para los menores. (Alcaldía Mayor de Bogotá; 
2018. P. 30) 
      Durante el recorrido se analizan varios predios susceptibles de ser intervenidos para un 
equipamiento, estos posibles predios se ubican en el recorrido de la calle 10 entre carrera 15 y 
carrera 18.  
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      Por último, vale la pena mencionar que como lo plantea Ahumada (2018), es importante 
descubrir los territorios, entiendo la acción que en ellos se genera y relacionarla con la 
información obtenida, posibilitando así, intervenciones del espacio basadas en las reales 








Figura 1. Perspectiva Calle 10 
Fuente Propia- Equipo de trabajo 2017.  
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Marco Teórico Conceptual   
      Se puede entender por renovación, las intervenciones urbanas, arquitectónicas que se hacen 
sobre lo existente, como lo son principalmente en los centros de ciudad que se encuentran en 
condiciones de deterioro o a infraestructura simbólica para la ciudad y que tiene posibilidad de 
aprovechamiento por su localización, ya sea por infraestructura vial, espacios públicos o 
comercio.  
       El desarrollo urbano, es una transformación que se plantea por medio de un Plan de 
Ordenamiento Territorial, donde se enfoca a la protección del medio ambiente y tecnología 
sustentable con el fin de mejorar la calidad de vida de la población. 
      Las ciudades se envejecen, se deterioran, se enferman y entre muchas más manifestaciones de 
estas como el abandono de los propietarios dejando estos inmuebles para otros usos por ejemplo 
comerciales y reduciendo el uso de vivienda hace que desaparezca la cultura vecinal, el uso 
descontrolado de comercio hace que envejezca a lo que traduce una pérdida de valor económico. 
Para Bogotá en los años 60 se vio el interés por parte de las administraciones por conformar una 
estructura urbana compacta, que pudiera dar orden a la ciudad que tiene como lógica la expansión 
desmedida e incontrolada del abandono de las áreas centrales. (Montoya, 2014, p.10).  
“La capacidad comunicante del espacio se manifiesta de dos maneras: una, a través de su forma, 
que genera sensaciones y emociones en quien participa de él; la otra, a través de relaciones o 
prácticas que el hombre establece con él”. (Pergolis, 2009, p.68). 
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      Como referente se toma la Plaza Mayor de Maipú en Maipú Santiago de Chile, ya que el 
proyecto se dio como una oportunidad al desarrollo urbano donde el diseño de la plaza debía 
resolver el vínculo entre la cuidad y un barrio suburbano a partir de la extensión del trazado línea 
5 de metro. 
      La propuesta se basa en la construcción de dos áreas de espacio público definidas a partir del 
trazado de un eje peatonal que dibuja que dibuja la diagonal uniendo las avenidas Pajaritos y 5 
de Abril. Es un espacio público pensado para facilitar los flujos de peatones en horas pico. (Mobil 






Figura 2. Diseño Plaza Mayor de Maipú  
Fuente Revista ESCALA 2014. 
 
      Como referente del proyecto arquitectónico, se toma la Biblioteca Casa de las Ideas, Tijuana, 
Bajas California / México.  Esta Biblioteca digital Casa de las Ideas se encuentra ubicada a lo 
largo del canal que atraviesa la colonia Camino Verde en Tijuana. Las construcciones de este 
lugar generalmente son viviendas y negocios construidos de manera informal, allí se concentra 
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una gran actividad pública, comercio formal e informal y transporte. Este lugar es caracterizado 
por las inundaciones y el crimen. La biblioteca es parte de Plan de desarrollo urbano Secretaria 
de Desarrollo Social, este diseño no solo es la canalización del rio si no la unión de una serie de 
espacios públicos como parques, espacios recreativos, centros comunitarios y la biblioteca. El 
objetivo principal del proyecto es mejorar la calidad de vida de sus residentes y acaba con el 









Figura 3. Implantación Biblioteca Casa de las Ideas  
Fuente Revista ESCALA 2014. 
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Resultados 
      Este articulo tiene como fin dar a conocer las problemáticas de la Localidad de Los Mártires 
puntualizando en el sector del Voto Nacional, de acuerdo a las problemáticas se busca establecer 
soluciones estratégicas para brindar un buen desarrollo urbanístico y arquitectónico para el sector 
y la comunidad en especial la población más vulnerable en este caso los niños y niñas. Según la 
Ley 1098 de 2006 Artículo 1, garantizar a los niños, a las niñas y adolescentes un desarrollo 
armonioso para que crezcan en un ámbito familiar y comunal, y el Articulo 29 Derecho al 
desarrollo integral en la primera infancia. (Ley 1098 de 2006, p. 1, 9) 
      El análisis se inicia de lo macro a lo micro, comenzamos desde la ubicación en la ciudad de 
Bogotá en la Localidad número 14 Los Mártires Barrio Voto Nacional, exactamente en el tramo 
de la carrera 14 hasta la carrera 18 sobre la calle 10, donde allí se encuentra dos hitos importantes 
que son iniciando el tramo sobre la carrera 14 la Plaza del Voto Nacional, y en contra punto la 
Plaza España ubicada sobre la carrera 18, en esta área de intervención se encuentra unos 
equipamientos patrimoniales como son La Iglesia del Voto Nacional, Nuevo Batallón y El 
Hospital San José, se observa que en la pieza de intervención urbana no cuenta con suficientes 
espacios de recreación, zonas verdes ni vegetación, dentro de los usos principales se encuentran, 
institucional como el colegio Agustín Nieto Caballero ubicado sobre la calle 19, comercio, 
industria y de uso mixto.  
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Iglesia Voto  
Nacional 
Batallón 





Figura 4. Movilidad - Fuente Propia 








Figura 5. Equipamientos Existentes 








Figura 6. Usos - Fuente propia 
Equipo de trabajo 2017. 
Pieza de intervención 
Calles 9 y 11 
Calle 10 
Pieza de intervención. 
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Figura 7. Patrimonio Histórico   
Fuente propia - Equipo de trabajo 2017. 
     Dentro de diseño urbano se propone para la pieza de intervención generar circuitos urbanos 
como zonas peatonales, ciclo rutas, zonas verdes que se vuelven espacios integradores con los 
equipamientos y el sector, esto nos daría respuesta a: más espacios de esparcimientos y 
convivencia, más espacios de áreas verdes, menos criminalidad a través de elementos ambientales 
y más espacios públicos. 
     Uno de los objetivos del programa urbano esta la intervención urbanística, proponiendo una 
globalización de usos exclusivos como: vivienda, comercio y equipamientos de servicio 
comunitario, el uso de vivienda es primordial ya que al ser habitado las 24 horas puede bajar el 
índice de inseguridad y abandono del espacio, al tener sentido de pertenencia, es de gran 
importancia mencionar que los predios que se encuentran en abandono se pueden generar 
recuperación de espacio.  
     Tomando como referencia lo anterior el diseño urbano se centró la idea de un modelo de ciudad 
como lo es el D.U.I.S, desarrollo de áreas integralmente planteadas que generan un ordenamiento 
territorial y sustentable. 
Pieza de intervención 
Plazas y parques 
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      La metodología DUIS se rige por cuatro grandes ejes de análisis; la visión DUIS, en la cual 
se determina el concepto territorial urbano integral sustentable; la sustentabilidad, que analiza el 
contexto socioeconómico y el medio físico natural para generar propuestas enfocadas al 
mejoramiento de la calidad de vida; la estrategia integral, en la cual se analizan y determinan el 
sistema territorial urbano, el diseño arquitectónico y las infraestructuras urbanas; y finalmente el 
eje de la concreción proactiva en la cual se establecen los instrumentos de gestión territorial y 
urbana. (Barrera; 2014, p. 26)  
     Inicialmente se realiza la recuperación de los espacios públicos existentes y dentro de ellos la 
implantación de especies arbóreas como lo son el caucho sabanero árbol que aproximadamente 
tiene entre 15 y 20 metros de altura y copa de 12 a 15 metros de diámetro, árbol ornamental, que 
aproximadamente tiene entre 12 y 20 metros de altura lugares donde se utiliza jardines y plazoletas 
y Urapan árbol que aproximadamente tiene 25 metros de altura, luego y según el resultado de los 
predios de intervención se propone un plan de masas que tendrán el uso mixto, primeros niveles 






     Árbol Ornamental                      Árbol Caucho Sabanero                           Árbol Urapan  
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La calle 10 se propone como un eje peatonal articulado por equipamiento de servicio social, 
diferentes espacios públicos e implantación de arborización.  
 
   Plazas urbanas existentes. 
   Eje peatonal. 
   Vías vehiculares secundarias. 
   Equipamiento de servicio social.  
   Plan de masas uso mixto. 
 
Figura 8. Implantación Urbana  
Fuente Propia- Equipo de trabajo 2017. 
Se muestra en el siguiente modelado se muestran con globos en zoom, los puntos principales de 








Figura 9.  Propuesta final  
Equipo de trabajo 2017. 
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      Como ya se había mencionado anteriormente el eje de la calle 10 lo articulara dotacionales de 
servicio social, uno de esos es la respuesta a la problemática que se está presentado con los niños 
y niñas del sector ya que la idea principal para desarrollar el diseño es la protección a la primera 
infancia, para esto se propone un Jardín infantil y dar una respuesta a la necesidad que presenta el 
sector. 
Es un servicio de atención de la modalidad institucional en donde se busca garantizar el 
servicio de educación inicial, cuidado y nutrición de los niños y niñas menores de cinco 
años, el cual se desarrolla con acciones pedagógicas, de cuidado calificado y nutrición, 
además se adelantan gestiones para promover los derechos de salud, protección y 
participación que permite el desarrollo integral de los niños y niñas beneficiarios (Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar; 2019, prr. 1) 
      A partir de la idea a desarrollar de un equipamiento enfocado principalmente a los niño y niñas 
de la Localidad, es donde se define realizar un diseño arquitectónico catalogado Jardín Infantil, 
que busca proteger la primera infancia ya que esta población es muy vulnerable en el ámbito en 
el que se encuentran.  
De acuerdo al análisis de los lotes a intervenir, los predios seleccionados para el desarrollo del 
proyecto se encuentran sobre la calle 10 con carrera 17, a una cuadra del Hospital San José, donde 
se estudia la normativa según Decreto 187 del 2002, donde según el “Artículo 3 Normas para el 
uso dotacional”, Numeral 2 Nuevos Dotacionales, a.) Localización de predios privados, a escala 
Zonal y vecinal, rigen los índices de ocupación máximo de 0.60 y construcción máxima de 2.5. 
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Figura 10. Ubicación lote Jardín Infantil 
Fuente Fotográfica Google Earth. 
“Articulo 4 normas comunes a los tratamientos de consolidación, renovación urbana (modalidad 
de reactivación) y desarrollo.” Numeral 3 Voladizo, Dimensiones máximas, en predios sin 
antejardín reglamentario o sobre retrocesos contra parques: 0.60 metros. (Decreto 187; 2002, p. 
8). 
      El equipamiento será máximo de tres niveles lo que le atribuye un aislamiento mínimo de 3.00 
metros promedio a las exigencias por alturas, según “Articulo 5. Tratamiento de desarrollo. Los 
predios urbanizables menores a 2 hectáreas netas urbanizables completamente rodeados por áreas 
colindantes ya desarrolladas, por suelo de protección, o por vías construidas de la malla vial 
arterial, se regulan por las normas del Tratamiento de Desarrollo según artículos 350 a 354 del 
decreto 619 del 2000, por el régimen de usos que establezcan la ficha reglamentaria para el 
correspondiente subsector y por las siguientes disposiciones:” (Decreto 187 del 2002, p. 10) 
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Figura 11. Norma para aislamientos 
Fuente tomada Decreto 187 del 2002.  
      En el desarrollo del volumen y teniendo en cuenta la normatividad, se inicia con la 
composición de diseño arquitectónico partiendo de un volumen de 45.00 metros por 28.00 metros, 
teniendo presenta la proporción aurea, se hacen divisiones de 13.00 metros, 7.00 metros y 5.00 





Figura 12. Volumen                                              Figura 13. Proporción aurea 
Fuente propia 2017.                                                  Ejes Fuente Propia 2017. 
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      Luego de tener una retícula con medidas proporcionales se determinan áreas de acuerdo a los 
ejes planteados, estos espacios son: determinados, de circulación, confinados y puntos fijos.  
     Vacíos  
     Yuxtaposición  
      Ritmos en fachada  
      Pautas en fachada  
     Espacios confinados 
 
 
Figura 14. Diseño de Espacios  
Fuente Propia 2017. 
      El proyecto arquitectónico está diseñado a partir de los principios de orden como son: Ejes, 
Jerarquías, Ritmo- Repetición, Pauta, y por composición la yuxtaposición y la Sustracción.  
…El orden no se refiere tan sólo a la regularidad geométrica, sino también aquella 
condición en que cada una de las partes de un conjunto está correctamente dispuesta en 
relación con el resto y a un objetivo final, de manera que produzcan una organización 
armoniosa.  (Fundamentos del diseño, 2013). 
      Luego de utilizar como medio de diseño estos principios de orden, se iniciará la generación 
de espacios vacíos ya que esto permite la iluminación y ventilación en espacios internos, estos 
vacíos pueden se horizontales o verticales, los horizontales se verán desde los retrocesos que se 
hacen en las fachadas en el primer nivel y nos permite tener un espacio público dentro del mismo 
inmueble, los vacíos verticales ya se observan dentro de volumen de trabajo a lo que da respuesta 
a los aislamientos exigidos por norma. 
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Figura 15. Sistema de Vacíos  
Fuente propia 2017. 
 
      Con el ejercicio que se realiza a través de la sustracción comienza a aparecer elementos 
sobresalientes para el volumen como la yuxtaposición y se comienza a ver el principio de orden 
ritmo y pauta, esto hace que la fachada no sea un plano si no que tenga movimiento.  
 
        Sustracción de masas 
        Ritmo  





       
Figura 16. Sistema de Orden 




con el espacio 
público.  
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      Aquí se puede observar las sustracciones que se realizaron en el módulo, donde da inicio 







Figura 17. Sustracciones 
Fuente propia 2017. 
      Luego de realizar la sustracción al volumen de 45.00 metros por 28.00metros, se observan 
relaciones espaciales como lo es la yuxtaposición, que se demuestra en la siguiente figura; que al 








Figura 18. Yuxtaposición 
Fuente propia 2017. 
Yuxtaposición.   
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      Como resultado de los principios de orden, composición y relaciones espaciales, se obtiene el 
modulo final, desde este resultado se realizan los diseños internos, a nivel de la primera planta se 
encuentra un espacio inicial publico dentro de los límites de módulo, la idea de este espacio es 
que el modulo se articule con la zona urbana, y tenga conexión interna- externa, en la parte 
posterior del predio se encuentran zonas verdes que a la vez es el aislamiento que se pide por 
norma, cuenta con zona de sala cuna, y aulas de exposición,  el proyecto cuenta con tres sistemas 
de circulación, rampa, escaleras y ascensor, cuenta con elevador para carros, parqueadero ubicado 







Figura 19. Primera Planta  
Fuente propia 2017. 
       El segundo nivel se encuentra el servicio de alimentos, aulas de taller y estudio, zona que 
estrictamente para el uso de los niños. El proyecto tiene tres partes la primera el área social, 









interior - exterior. 
Servicios.  
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Figura 20. Segunda Planta  
Fuente propia 2017. 
      El tercer piso se ubica el auditorio, consultorios y terrazas. La relación del proyecto con el 
área urbana se da a partir de la primera planta ya que el diseño permite la relación interior – 
exterior siendo este espacio una  galería donde se presentara las actividades de los niños que estará 
abierto al público sin tener restricción, esto hace que el proyecto no sea un inmueble más del 






Figura 21. Segunda Planta 
Fuente propia 2017. 
Sistema de vacíos. 
Espacios confinados. 




Sistema de vacíos. 
Sistema de recorridos. 
Espacios determinados. 
Servicios.  
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       Relaciones espaciales en corte longitudinal, tipo skech en rojo zona social, azul relación 
interior – exterior, amarillo zona semi-publica y verde zona privada. 
 
Figura 22. Relaciones espaciales en corte.  
Fuente propia 2017. 
 
      El sistema constructivo propuesto para el Jardín Infantil es por medio de pórticos en concreto 
con columnas circulares, con luces de 9.00, 8.00 y 4.00 metros por el lado más corto, y por el lado 
más largo con luces de 5.00, 4.00, 7.00 y 6.00 metros de acuerdo a los espacios internos, la 
cimentación está diseñada por zapatas, para la placa de entrepiso se utiliza lamina de Steel Deck, 
siendo esta por ser aligerada y de fácil instalación.  
 
     Espacios confinados       sistemas de circulación     espacio relación interno – externo. 
    Espacios determinados.      Espacios al aire libre. 
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Figura 23. Corte Longitudinal A- A´ 
Fuente propia 2017. 
 
 
Relación espacial de espacios en corte longitudinal, a la altura del eje número 4, en verde se 
observan espacios como zonas verdes y terrazas, en naranja zonas de estudio y zonas de servicio, 










Figura 24. Corte Longitudinal B- B´ 
Fuente propia 2017. 
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Discusión  
      Pensar a los niños y las niñas como los posibles gestores de los cambios que a futuro requiere 
nuestro país, implica orientar desde ahora las acciones que mejorarán su desarrollo psicosocial, 
es así, que el proyecto busca diseñar un jardín infantil que cuente con la infraestructura y el 
equipamiento que acoge a los menores en un ambiente propio de su edad y demandas.   
      Los diseños arquitectónicos, pensados desde las necesidades reales de las comunidades, 
posibilitan para Castellanos comprender el momento actual en el que vive la humanidad y buscar 
soluciones a los problemas contemporáneos, pero con perspectiva de futuro (Castellanos, 2015), 
no se trata de buscar controlar desde este ahora el futuro, sino de buscar salidas a la incertidumbre.  
      La arquitectura, busca a través de la intervención de los espacios, posibilitar la comunidad 
entre los territorios y quienes los habitan, establecer espacios que comunican y permiten ser 
comunicados en tanto habitables.  
      El Centro Educacional Para la Protección de la Primera Infancia, busca articularse con las 
propuestas de los gobiernos nacionales y locales que orientan su accionar a mejorar las 
condiciones de vida de las niñas y niños, pero sobre todo busca restablecer sus derechos.  Para 
Rodríguez, “la planta de un jardín infantil debe ser funcional y acorde a las necesidades de los 
infantes, teniendo en cuenta cada una de las zonas del edificio. La distribución y construcción del 
espacio interior se deben ajustar a condiciones que dependen del número de niños y de la variedad 
de actividades que se realizarán en cada una de las salas destinadas a cada uno de los grupos” 
(Rodríguez, 2013, p.38). 
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      Debe entonces el arquitecto desarrollar una sensibilidad creadora, que le permita establecer 
puntos de anclaje con lo que el territorio soporta y lo que la comunidad requiere. Se desarrolla en 
su ejercicio una sensibilidad social y la capacidad da articular sus competencias en el saber con el 
hacer, siendo así como lo plantea el Proyecto Educativo del Programa de Arquitectura, arquitectos 
con capacidad para abordar problemas, investigar sobre ellos y proponer alternativas que buscan 
contribuir a mejorar la calidad de vida de la población, (Universidad Católica de Colombia, PEP, 
2010, p. 12). 
      El Centro Educacional Para la Protección de la Primera Infancia, es una propuesta robusta, 
ambiciosa y que reviste de un gran valor, dado que surge de la necesidad sentida y real de la 
comunidad de Mártires, particularmente en el barrio el Voto Nacional, así, no es una propuesta 
aislada, sino que cada encuentro, recorrido y registro que en el trabajo de campo se obtuvo, se 
constituyó en un insumo clave para realizar su diseño. 
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Conclusiones 
El Jardín Infantil Los Mártires inicia como una propuesta que busca contribuir en al desarrollo de 
la localidad Los Mártires, lugar que se encuentra olvidado dentro de la ciudad de Bogotá, por 
medio de un programa arquitectónico y urbano se aporta para la recuperación de este lugar, sin 
olvidar a la población que allí habita; para llegar al objetivo principal de este proyecto se plantean 
preguntas a nivel arquitectónico y urbano de que podría aportar para la intervención del lugar, 
donde da como inicio a la propuesta urbana la recuperación del espacio público y general un eje 
peatonal que por medio de este se conecten las dos principales plazas del sector, y durante este 
recorrido se encuentren un comercio unificado teniendo en cuenta la propuesta del plan de masas, 
y que a partir de esto se genere en los habitantes y población flotante un sentido de pertenencia 
por el lugar, lo que ayudara a no deteriorarse. 
Para el diseño arquitectónico se tuvo en cuenta principalmente los propósitos del programa de 
Arquitectura, donde se debe abordar problemas propios del área de investigación, en el marco 
social y cultural; así también como la integración de información de los diferentes campos de 
acción, este debe arrojar un plan de estudio. (PEP, Universidad Católica de Colombia, 2010. p. 
12). 
La idea está diseñada a partir de las tres áreas de investigación propuestas por el PEP, diseño 
arquitectónico, diseño constructivo y diseño urbano, respondiendo cada una a una problemática, 
en este caso la recuperación del espacio desde el área urbana, un equipamiento para brindar un 
servicio social a la población más vulnerada, y desde el área constructiva que este proyecto sea 
sustentable, y amigable con el medio ambiente.    
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      Así como para Laiton (2017) la Facultad de Diseño de la Universidad Católica de Colombia, 
en el último núcleo problemico “Proyecto”, lleva al estudiante a contextualizar información, 
además de resolver necesidades específicas, bajo la idea de problemas reales en contextos reales. 
(Laiton, 2017, p. 70) 
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